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新 しい研究所 も10年以上経過すると動脈硬化におち入ると云われている ｡




利用の性格を もつ東大附置研究所 として設立された｡ 研究部門 としてほ,現在




一部門の構成は教授 1,助教授 1,助手 2,技官又は技術員 2か らなってい








































最后に人事選考に関 する運営方法について述べ た い ｡ 人 事 嚢 考 に 関 し て 所 外
研究者の意向を反映 さ せるために,人事選考協宗全 が 設 け ら れ て い る . 教 授 ,
助教授の場合は,公 募 した候補者 について,この協露 会 で 選 考 を 行 な い , 推 遷
された候補者につ いて所員会で最終的に可否の投票に よ っ て 決 定 す る . 人 寧 選
考協読会は,所 長 及 び所内外典 5名ずつの委員か らな り,所 内 委 員 は , 所 員 会
の選挙に よって 選 ばれる｡ (教授選考の場合は教授の中か ら . 助 教 授 選 考 の 場
合は,教授 , 助 教 授か ら選ばれる)O所外委員は物′ト賓か ら一の推 薦 に 基 ず い て
所員会で決定 さ れる｡助手の場合は,公募 した候補者について所内選 考 委 員 会
で選考 し, 人 事 選考協議会の承認 を経た候補者について所員会で可否の投 票 を
行な う｡
所外研 究 者 との連絡を麿にするために, "物性研た より "が隔月に発行され
てい るO
現在,物性研の研究体制,運営機構,更に将来計画について,理論,物理実
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